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 الرحيم الرحمن الله بسم
والصلاة والسلام على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام 
أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر 
الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت 
تأثير تطبيقنموذج المزاوجة ابة هذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "من إنهاء كت
على نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية 
" كشرط من شروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية بقسم بدبوكوا
تدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون ال
 الحكومية مكاسر.
مشكلات كثيرة في هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة  ةالباحث تلقد واجه
هذه الرسالة بالجودة.  مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة
الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين والمشرفين ولذلك، ود
 والمشجعين منهم:
"  قمرية " والأم "سانوفيين العزيزين امحببوبين، الأ  "يمفضيلة والدّي الكر  .1
اللذان قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعداني 
  و
 
بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد عمرهما وأن يرزق لهما 
 .الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا
. كمدير جامعة علاء الدين ئم.س، فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر .2
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوائبه فضيلة الأستاذ الدكتور مردان، م.أغ.  
كنائب المدير الأول، وفضيلة الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب 
كارا، م.أ. كنائبة   ستي عائشة الحاجة الدكتورة الأستاذة المدير الثاني، وفضيلة
المدير الثالثة، وفضيلة الأستاذ الدكتور حمدان يحانيس، م.أ. كنائب المدير 
الرابع، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ. كعميد كلية التربية وشؤون  .3
يس ونوائبه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. كنائب العميد التدر 
. كنائبة العميد ئالأول، وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س
الثانية، وفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب 
تربية العميد الثالث، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية ال
 وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .4
ستي عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم التدريس اللغة العربية في كلية 
  ز
 
د المتعلقة بهذه التدريس، هما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواالتربية وشؤون 
 الرسالة.
أغ، المشرف الأول وفضيلة الحاج شمسوري، مونير، م. فضيلة الدكتور .5
، هما اللذان ساعداني وأرشداني حتى انتهيت كالمشرف الثاني م.أ.،س.س
 من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
وطاقاتهم في ترقية ما عندي جميع الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم  .6
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء والإخوة من طلا  قسم تدريس اللغة العربية بوجه خاص  .7
والطلا  الآخرون بوجه عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه 
 إعداد هذه الرسالة.الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في 
وأخيرا إني لا أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
علوم بين القراء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، وأسأل الله التوفيق والهداية 
 آمين يا ر  العالمين.هذه الرسالة،  في تنظيم
   ه 1441 الحّجة ذو 4، سماتا غووا 
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 فطرياس اكيف : ةاسم الباحث
 69052200000 : الرقم الجامعي
 سمسترطلاب اللفي درس المطالعة  قراءةفهم القدرة التحليل  :       موضوع الرسالة
في كلية التربية وشؤون اللغة العربية  تدريسبقسم  الثاني
 ة مكاسريالحكوم الإسلامية التدريس بجامعة علاء الدين
طلا  لفي درس المطالعة  قراءةفهم القدرة تحليل ال هذه الرسالةفي  ةقدم الباحث
في كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء اللغة العربية  بقسم تدريس الثانيسمستر ال
 الطلا  قدرة مستوىلمعرفة  إلى الدراسة هذه تهدف ة مكاسر.يالإسلامية الحكوم الدين
ى عل الطلا  المؤيدة والعائقة اللتان يوجه عوامللمعرفة المطالغة. و  في الدرس ةءافهم القر  ىعل
 .المطالعة في درس ةءافهم القر 
بحثي تستند . وصفية أساليب يستخدم الذي الميداني البحث حقل هو البحث هذا
، وهي حالة اجتماعية معينة من ية منفصلة تستكشف مشكلة اجتماعيةإلى تقاليد منهج
، وتتكون من كلمات تستند إلى التقنيات وتحليل حيحبشكل صخلال وصف الواقع 
الباحثة في هذا  استخدم. البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من المواقف الطبيعية
معالجة البيانات التي تم جمعها بشكل  .والاختبر والوثائق والمقابلة الملاحظة البحث وهي
 .البيانات واستخلاص النتائجاستقرائي من خلال تقليل البيانات وعرض 
عرفنا أن  )28،38(ونتيجة هذا البحث هي معدل نتائج امتحان الطلا  هي 
 فهم  القراءة ىعلوقدرة طلا  السمستر الثاني  .مستوى قدرة تكون في مرتبة  " جيد جدا"
 13بمرتب "ممتاز  ة مكاسريالإسلامية الحكوم علاء الدين امعةبج بقسم تدريس اللغة العربية
الطلا  هي  العوامل التي تؤيد .%4،63, وبمرتب "جيد"%43 , وبمرتب "جيد جدا" %
العوامل التي . ممن لديهم معرفة مسبقة باللغة العربيةطلا  أو  المعهدالذين يتخرجون من 
لخريجي المدارس الحكومية المتوسطة الذين لم يدرسوا اللغة  صعوبات بعض طلا  هيتعيق 





  الباب الأول 
 مقدمة
 البحث ةخلفي :الفصل الأول 
اللر اة  من  ،ساماع)التلام  الاا  رع  االر اة   التااعةالأاللغوية  المهارات
 ،فهي المجال الأهم من عين مجالات النشاط اللغوي ،عين هذه المهارات أهمية خاصة
اأدا  من اد ات اكاساب المعافة في عالم تازايد فيه المعلومات امواد الر اة  في مد  
 ،الر اة زمنية لا تاعدى عضعة أشها.  الذين يجيدان الر اة  هم الذين يفهمون 
في رع  الأ اللغوية هاراتالمأن  ،. امن الأساس1امن أجاد الر اة  فرد علغ الغاية
 .ةس العملية الفتاية في تعلم اللغتاعّلق ععضها اتأس ّاتحاد  احد. كّل مهار  
الر اة  هي مهار  من المهارات اللغوية المهّمة جدا عين ثلاث مهارات اللغوية 
يساطي  الإنسان أن يوس   لاعلم العلوم الأخاى الم اد  حتى الأخاى. لأنها اسيلة
  اة .اياعّمق الاسالة المتاوعة في مواد الر ،اياأنس بها ،المعافة
يميز الخبراة عين ثلاثة مساويات لاعليم الر اة  تامشى م  مساويات تعليم 
ي المساوى المبدىة  الماوسط  الماردم. التل مساوى نوع من المهارات أ ،العاعية
                                                             






اقد سبق أن عالجنا عمليات الر اة  الأرععة الأساسية من تعاف  9.يام التركيز عليه
إلى فهم إلى نرد إلى تفاعل اذلك عإيجاز عند مفهوم الر اة  امهارات الرارىة 
 الماها.
 المسلمين خاصة ً البشاية، الحيا  في للغاية مهًما شيًئا الر اة  أنشطة تصبح
 الر اة  أما هي نزلت لآية أا فإن التايم، الراآن في خاصة ً عالر اة ، أُما ا الذين
 .5-1 الآية العلق سور  في الوارد
  :3قال الله سبحانه ا تعالى
                                     
 .)5-1اصور  العلق :                          
 الله يوصي ثم الدم، تجلط من اللهخلق  البشا كيف يشاح الآية، هذه في
 طايق عن تنفيذها أن الماوق  من التي الر اة ، طايقع منهم احد طلب العلمع
 .يفهموها لم الذين البشا من لغيرهم معافاهم
 على للحصول نشاط هي الر اة  )11:3:21ا akO ألراها افًرا
 التي التلمات من الر اة  معنى افهم ،علم معافةا  البصير ، اإضافة المعلومات،
                                                             






 عملية في مساخدمة طايرة هي الر اة  لأن فصلها، يمتن لا الر اة  .المؤلف نرلها
 .الادريس في الأهداف الاوصيل الاعلم
 معافة على الحصول أجل من المهمة الأنشطة من احد  ق اة  تعابر فهم
 عبر اتوصيلها المعلومات من كثير .عبساطة الترفيه على الحصول المعلومات العلم
 إتران من المعافة لزياد  احد  طايرة ق اة  فهم تعابر لذلك، .متاوعة اسائط
 .الاتنولوجي الاطويا المعلومات
 للعملية الخضوع في الطالب نجاح امفااح توفير هي ر اة ال فهم على ردر ال
 افي الر اة ، أنشطة من خلال الطلاب من المعافة على يحصلون معظمهم. الاعليمية
 عملية من فرط الطلاب اكاسبها التي معافة على حصول 4.الر اة  فهم الحالة هذه
 الطلاب حيا  في الر اة  أنشطة خلال من أيًضا التن ةرسالمد في الاعلم الاعليم
 الماطلبات من ر اة ال فهم على الردر  للر اة  الاساعداد يعد لذلك،. يوم كل
 .اتعزيزها الطلاب معارف لإتران اللازمة الأساسية
 البشاية، الر اة  جود  لأن الفهم ترايبًا الر اة  أنواع جمي  الأساس،على 
 المعلومات اتطبيق للاذكا العميق الفهم الر اة  عساعة تراس  الطلاب،من  خاصة ً
                                                             





 التركيز الطلاب من أساسي عشتل الر اة  تاطلب . إعداعية عطايرة عليها الحصول
 مفيد دار للمعلم. افهمهم قدراتهم حيث من ق اةته الذي النص على أكبر عشتل
 فرط الر اة  على الطلاب تدريب لا بحيث اتحديدها، الر اة  مصادر فاز في للغاية
 نرل ايمتنهم الر اة  محاويات أيًضا يفهمون التنهم المخالفة الر اة  مصادر من
 .اكاابي شفهي شتل في المعلومات
في  أحدها للمعلم، أحيانًا معاافة غير الطلاب ر اة ال على فهم الردر  إن
 مجالات مخالف لمست التي اللغات إحدى هي العاعية اللغة. العاعية اللغةدرس 
 العاعية عاللغة الإسلامية الاعاليم لعبت إعلامية، لغة كونها عن النظا عصاف. العالم
 الوطنية، الثرافة كنوز اإث اة الماردمة، الاتنولوجيا العلوم دعم في دارًا أيًضا
 أد ارها عن مازايد عشتل تتشف التي الدالية السياسة لاغيير الإعلام ااسائل
 5.سايعا ً تطورا ً العاعية الاجاعة جعل هو العاعية اللغة دار. اليوم
 عد  هو ر اة ،ال فهم اخاصة الر اة ، في الطلاب مهارات انخفاض سبب
 إلى بحاجة نحن لذلك. الطلاب خارج من أا أنفسهم الطلاب من سواة عوامل،
                                                             






 الحالة، هذه في. الر اة  مهارات تحسين تعلم من يامتنوا حتى للطلاب إرشادات
 .الر اة  فهم مهارات تحسين على الطلاب تشجي  في هام دار للمعلم يتون
 أا مهار  إلى المعلم يحااج. السهل عالأما ليس للطلاب ر اة ال فهم تعليم
 الأسهل من اسيتون كاف، عشتل الر اة  اسايعاب مهارات لاطويا جيد  كفاة 
 .مخالفة مصادر من معلومات على الحصول
 ال اععة الاسمية اللغة هي العاعية اللغة لأن مهمة العالم في العاعية اللغة تعابر
 في الناس من العديد يجعل اهذا. 5121 عام منذ بها المعترف الماحد  الأمم في
 في أيًضا هذا يحدث. العاعية اللغة تعلم في ياغبون اأمايتا أاراعا من العالم
 الشعب يعانرها التي الأديان غالبية لأن غايبة ليست العاعية اللغة إندانيسيا،
 دراسة يجب لذلك،. العاعية اللغة عن تنفصل لا إسلامية دينال هي الإندانيسي
 .التلية مساوى إلى الاعادائية المدرسة من عدةا ً العاعية المواد
 ااستمالحتومية  الدين الإسلامية علاة ةجامع في أيًضا العاعية اللغة تدريس
 اهي ،3109 مناهج في العاعية المواد في الأساسية التفاةات التفاة  لمعايير افًرا
 كان كما. الر اة  على الردر  من يزيد مما الر اة ، الاساماع المحادثة التااعة





 كما افهًما، فهم، أيًضا التن الر اة  على قادرين يتونوا أن فرط الطلاب من
 .الر اة  مواد في الموجود  المعلومات الاراط أيًضا يمتنهم
درس  ر اة ال فهم على الردر  معافة في ةالباحث اغبت ذلك، على عناة ً
فهم  على المؤيد   العائرة اللاان يوجه الطلاب السمستر الثاني عواملا  المطالعة
الإسلامية  علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية في درس المطالعة ر اة ال
 .ة متاسايالحتوم
  البحث ةمشكل:الفصل الثاني 
التي سيجاى عليها  فالمشتلاان على ما شاحت الباحثة في الخلفية عناة  
 : البحث هي
 المطالعة درسفي   ةرا الفهم  على الثاني السمستر الطلاب قدر  كيف مساوى .1
 متاسا؟ة يالحتومالإسلامية  علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية
فهم  على المؤيد   العائرة اللاان يوجه الطلاب السمستر الثاني عواملالماهي  .9
 علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية في درس المطالعة  ةرا ال





 توضيح الموضوع :الفصل الثالث 
كان من الأحسن أن تردم الباحثة شاح   ،قبل اكاشاف ما في الاسالة
تحليل :هذه الاسالة تحت الموضوع  ن ّأ الموضوع تجنبا عن صلاح فهم الموضوع.
الثاني عرسم تدريس اللغة  سمسترطلاب اللالمطالعة في درس   ةرا الفهم ردر  ال
ة يالعاعية في كلية الترعية اشؤان الادريس بجامعة علاة الدين الإسلامية الحتوم
 .متاسا
ا الأفعال) لمعافة الوض  الحريري الاحليل هو تحريق عن الشيئ االباقة  .1
 بية ا الرضية). االسب
تعني أن شيًئا ما ياتبط مباشا بمواد اللغة  هي  ةرا الفهم ردر  الإن  .9
 ،اللغة قاعد  ،المفادات ،العاعية التي دراساها  التي تاضمن التااعة
 . اللغة اما إلى ذلك صوت
 دراسة المراجع الأساسية : رابعالالفصل 
التي الاسالة تساخدم م اجعة الأدب للعثور على ععض الأعمال العلمية أا 





أا  اسالةالعلمية. فيما يلي ععض ال تصبح النرطة المحورية لتل من هذه الأعمال
 .عتااعاها بما في ذلك ةروم الباحثاالتي س اسالةتعابر ذات صلة عالتاب التي ال
عاعدين ععنوان تعلم اللغة يعامد على تعليم  وسكااب من تأليف يون
الشخصيات. يناقش التااب في تعلم اللغة عشتل عام م  تصميمات تعلم اللغة 
رات الأدعية المصاحبة اياكز عشتل أكبر على الجهود المبذالة لاحسين اللغة  المها
للطلاب كما يهدف إلى تطويا شخصياهم. مؤلف كااب هذا التااب هو المساوى 
 1المنخفض لمهارات اللغة في إندانيسيا.
دراسة عن كفاة  ق اة  النص العابي  ميرنا سالم شريرة ععنوانالاسالة  من 
على طلاب قسم تدريس اللغة العاعية كلية الترعية اشئون الادريس بجامعة علاة 
عن   تناقش اسالةفي هذه ال. 5109الدين الإسلامية الحتومة متاسا للدفعة 
اذلك لنتون قادرين على  ،في ق اة  النص العابي هي مهار  خاصة للغايةكفاة  
 ،الاسابدال ،الاحويل ،ق اة  افهم المعنى فعلينا الريام ععد  الخطوات اهي تأقيد
لم يتن لمهار  الر اة  فاصة خاصة في عملية  ،اعااة الجملة اتحليل المرااة . في الموق 
حتى أن اصف قدر  الر اة  لد الطلاب على  ،المحاضا  عرسم تدريس الغة العاعية
                                                             





في حين أن تفسير الأالي  ،لنصوص العاعية غير الموثوق بها لا يزال غير  اضحا
 1تتاب المجلات اكاب العاعية دان عابة. ،للنصوص العاعية ترايبا
طايرة الر اة  اكيفية تطبيرها لطلاب  شريرة ععنوانالاسالة من ميليان 
يات الإندانيسية الفصل الثانى في المدرسة الثانوية بمعهد راعطة الساجد   المصل
طايرة الادريس التي عن تناقش اسالةفي هذه ال. عانتيف)MIMMI(الماحد  للبنات 
هي أدا  لاشجي  الطلاب اإبهاجهم في عملية الاعلم خاصة تعلم ق اة  اللغة العاعية 
البحث الذي ياكز على الأساليب المساخدمة.  الهدف منه معافة كيف تراأ 
لطلاب الفصل الثانى في المدرسة الثانوية بمعهد راعطة  العاعيةالعملية الاعليمية اللغة 
 :.عانتيف )MIMMI(الساجد   المصليات الإندانيسية الماحد  للبنات 
على  باحثةؤكد الت، الاسالة الباحثةافيما ياعلق عالفاق عين الاسالة الساعرة ا 
اسالة عنوان ال باحثةعطي الت. لذلك المطالعةفي درس   ةرا الفهم ردر  التحليل 
الثاني عرسم تدريس  سمسترطلاب اللالمطالعة في درس   ةرا الفهم ردر  التحليل "
ة ياللغة العاعية في كلية الترعية اشؤان الادريس بجامعة علاة الدين الإسلامية الحتوم
 ".متاسا
                                                             
دراسة عن كفاة  ق اة  النص العابي على طلاب قسم تدريس اللغة العاعية كلية الترعية اشئون الادريس بجامعة علاة الدين ميرنا سالم. 1
 )1109، علاة الدين الإسلامية الحتومية متاسا متابة جامعة، ا متاسا:الاسالة تدريس اللغة العاعية ، 5109متاسا للدفعةالإسلامية الحتومة 
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 هفوائدو  البحث أهداف : خامسالفصل ال
 :البحث خاصة فهي هدافأ ،عناة علي صياغة المشتلة المذكور 
 ةعالمطال في درس  ةالرا فهم  على الثاني السمستر الطلاب قدر  مساوىلمعافة  .1
 ة متاسايالإسلامية الحتومعلاة الدين امعة بج عرسم تدريس اللغة العاعية
فهم  على المؤيد   العائرة اللاان يوجه الطلاب السمستر الثاني عوامللمعافة   .9
 علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية في درس المطالعة  ةارال
 .ة متاسايالإسلامية الحتوم
 أما فواعد هذا البحث فهي :
فهم  على الثاني السمستر الطلاب قدر معافاها عن لزياد  رؤية الباحثة ا  ،نظايا .1
 ةعالمطال في درس  ةارال










 قدرة فهم القراءة  مفهوم :الفصل الأول 
 الريام على) تفاة ال الردر ،ا  ردر م اتعني قادر كلمة من الردر  تأتي
 هامبمللريام  الفاد قدر  تعني الردر  2.الرو  تفاة   المهار ال تعني عينما ما، عشية
 .الوظيفة في المخالفة
 عاللغة التفاة  من" التفاة " كلمة تأتي. الردر  يسمى أن أيضا ايمتن
 الردر  المهار ، المعافة، المهار ، الفلسفة، الرو ، الردر ، تعني التي الإنجليزية
 المعافة مجال تشمل التي للاعليم مجالات ثلاثة من مزيج هي التفاة . السلطة
. اليومية الحيا  في العمل الافتير أنماط في تشتيلها يام التي المواقف المهارات
 شخص يارنها التي الردرات المهارات المعافة التفاة  تعني الأساس، هذا على
 قدر النفسية الفعالة المعافية السلوكيات أداة من يامتن حتى منه جزةًا أصبح
 01.الإمتان
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 أن يمتن لذلك. اجباته لأداة فاد كل بها ياما  التي الردر  هي الردر 
 . الشخص عه يروم ما قياس أا ترييم هي الردر  أن نساناج
 إكمال على فاد كل قدر  هي الردر  أن الاسانااج يمتن المذكور، الفهم من
 الردر  رؤية أيًضا ايمتن اظيفة، في بها الريام يايد التي ما الأشياة إتران أا عمله
 .فاد كل تصافات خلال من
تاب  كلماته  ،اقاآنا ،ق اة  -اللغة : ترول اقاأ) التاابمعنى قاأ في  الر اة ا 
 11اسميت حديثا عالر اة  الصاماة. ،اتاب  كلماته الم ينطق بها ،نظ ا انطق بها
الاصطلاحي للر اة  : ففي النصف الأخير من الران العشاين كثات 
 91الأبحاث  الدراسات حول الر اة  انايجة لهذه الدراسات تطور مفهوم الر اة .
من مفهوم يسير يروم على أن الر اة  عملية ميتانيتية عسيطة إلى مفهوم معرد 
الر اة  31يروم على أنها نشاط عرلي يسالزم تدخل شخصية الإنسان عتل جوانبها.
                                                             
ادان متان الناشا ا المهارات اللغوية ،أحمد فؤد علياناقابس في  ;291ص. ،ماجم ساعق ،9ج ،المعجم الوسيطمجم  اللغة العاعية : 11
 091ص.  ،م) 9221 –ه  9141،دار ناشا
اقابس في  ;45ص (1:21،الراها  :الماكز الرومي للبحوث  )،بحث تحليلي مرارن ،اللغة العاعية امشتلاته الاعليميةيوسف الصفتي : 91
 091ص.  ،المهارات اللغوية ،أحمد فؤد عليان
أحمد فؤد اقابس في  ;03.ص :(1521كلية الترعية جامعة عين شمس)،مذك ات في طاق تدريس اللغة العاعيةحمود رشدي خاطا: 31





 ،ثم يفتا فيها ،فيها يدرك الرارئ التلمات عالعين ،هي عملية تفاعل ماتاملة
 أفتار اتعميمات اتطبيرات عملية.ايخاج فيها ع ،ايفساها بحسب خلفياه اتجارعه
إن الر اة  ليست مهار  آلية عسيطة كما أنها ليست أدا  مدرسية ضيرة. إنها 
أساسا عملية ذهنية تأملية. ايبغي أن تنمى كانظيم ماكب ياتون من أنماط ذات 
عمليات عرلية عليا. إنها نشاط ينبغي أن يحاوي على كل أنماط الافتير  الافويم 
نشاط ياتون من  ،إذن ،احل المشتلات. إن الر اة  ،الاعليل ،لاحليلا ،الحتم
اهذا ما نسمية عالنرد. ادمج لهذه الأفتار  ،أرععة عناصا: اساربال عصاي للاموز
 41م  أفتار الرارىة. اتصور لطبيراتها في مساربل حياته اهذا مانسمية عالافاعل.
إنها نشاط عرلي يسالزم تدخل  ،تعاف افهم انرد اتفاعل ،إذن ،الر اة 
شخصية الإنسان عتل جوانبها. اتشمل هذه التونات الأرععة على عدد من 
امن  ،امة التي لا يمتن الاساغناة عنهاالمهارات.  الر اة  من اسائل الاتصال اله
اهي اسيلة الاعلم  ،خلالها ياعاف الإنسان على مخالف المعارف ا الثرافات
 اشغل أاقات الفاغ.، لدرس ا الاحصيلالأساسية اأداته في ا
                                                             





المخالفة الر اة  هي نشاط أا عملية إدراكية تسعى للعثور على معلومات 
اويات النص الر اة  هي عملية تفتير لفهم مح هذا يعني أن في التااعة.الوارد  
التي الحااف  مجموعة منإلى النظا  يست مجادالر اة  ل، لكلذ الذي يام ق اةته.
، مجموعات من التلماتجمل، فر ات اخطاعات، التن أكثا من شتلت كلمات
لذلك يمتن  ،المعنى ةكااع  مةأا علا يالر اة  هي نشاط لفهم اتفسير رمز تلك 
 51.المؤلفالتي ينرلها  الاسالةللرارئ أن يربل 
الر اة  هي  المعنى "الر اة  هي قلب الاعليم"، ) أن5: 4:21فار اقال 
في هذه الحالة، الأشخاص الذين يراؤان في كثير من الأحيان،  قلب الاعليم.
ائج الر اة  ساتون اعالطب  فإن نا سياردم تعليمهم اسيتون لديه رؤية  اسعة.
 11.لديه شخص ماأن المعافة  الخبر   والمخطط ه اهذ مخططًا له.
زادت فاصة الحصول لما كثم  ، في كثير من الأحبان شخص مايراأ لذلك 
 .الماردم الاعليم المزيد من عنيتعلى مخطط ا 
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)، الر اة  هي العملية التي تنفيذها  اساخدامها الرارئ :009اتاريغا  افق
أا اللغة  التلمة اسيلة نرلها المؤلف من خلاليللحصول على الاسالة التي 
 11لتااعة.في ا المعنى المتاوعة، في هذه الحالة، الر اة  هي محاالة لااب 
أعلاه، يمتن اسانااج أن الر اة   المردمة ععض تعايفات الر اة على أساس 
صوتية  أشتال ة إلىأا التااع ةعلامالأا  الامزي هي عملية تغيير شتل
الأنشطة  محدد  جدا هذا عشتل كبير من خلالالر اة هذا نشاط لذلك،  عنى.الم
 نشط ة عشتلتااعالا رموز فسما أني شخص من البدنية  العرلية التي تاطلب
معنى التااعة الر اة   بحيث يمتن أن تجد من الاواصل م  نفسه، اقدي كنمط
 .المطلوعة الحصول على المعلومات
 : الردر  شتل في هو الر اة  فهم على الردر  من الغاض فإن اعالاالي
 ةتهاقا  يام فهم معنى التلمات التي .أ
 فهم معنى المصطلحات في سياق الجمل .ب
 فهم جوها الجملة التي يام ق اةتها .ت
 من فرا  تراأ وضوعاتم فهم الأفتار أا الأفتار أا .ث
                                                             





الاراط افهم ععض النراط الائيسية في الخطاب الذي يام ق اةته،  اساخلاص   .ج
 الناائج
 الخاصة هملتااعة عاساخدام لغافي االر اة   ياتملخص لمحاو تردم  .ح
 الخاصة أمام الفصل. ملغاهناائج ق اة  فهم المحاوى عاساخدام ترديم  .خ
 درس المطالعة مفهوم : ثانيالفصل ال
السمستر الثاني  في العاعية اللغةقسم تدريس  في المبرمجة ةعالطالم دراسة تمت
في كلية الترعية اشؤان الادريس بجامعة علاة  العاعية اللغة قسم تدريس لطلاب
 الدين الإسلامية الحتومية متاسا. 
عما ق اة   الر اة . طايقعهو درس يردم الدراس  م درس المطالعةيتعل 
في تعلم درس المطالعة، ياوق  من الطلاب أن يتونوا  عصوت أا ق اة  عصمت.
لا يفترض الأما على قادرين على نطق التلمات  الجمل العاعية عطلاقة، اصحيح. 
سيؤدي  لأنه، خطأ في قول الترقيم،عل عليك الاناباه إلى علامات الر اة . ، الر اة 






 :1: الصفات اللزمة لمدرس المطالعة
 طلاقة اللسان اسلامة التلام م  فصاحاه املائماه لمداراك الالاميذ .1
 أن يتون له صوت رزين  اضح .9
 الردر  على اخايار الموضوع الترعوى المناسب لمدارك الالاميذ .3
 الابحا فى اللغة .4
 اساعمال اسائل الايضاحالمهار  فى  .5
 المهار  فى عيان معانى التلمات الغامضة عند الالاميذ .1
 المهار  فى تلخيص مضمون الموضوع ععبارات صحيحة  اضحة. .1
أكثا التن على تعليم الطلاب الر اة  فرط  " المطالعة " لا يراصا تعليم
 من ذلك، يعابر الطلاب قادرين على إتران هذه المهارات إذا اصلوا إلى
 ؤش ات هي:الم هذه . وجودتالمؤشا الم
 يساطي  الطلاب ق اة  نص عاللغة العاعية م  الر اة  الصحيحة .أ
 الطلاب فهم الر اة  عشتل صحيحيساطي   .ب
 يساطي  الطلاب تاجمة الر اة  عشتل صحيح .ت
                                                             





 كل كلمة ايمتن أن يخبر ا أا يشاحوا علغاهم.  ق اة  يعاف الطلاب موقف .ث
العاعية، اخاصة في تعلم  يدرسه معلم اللغةالشية المهم الذي يجب أن 
 هو أنه يجب عليه إعداد النص الصحيح لطلاعه. طالعةالم
 (المطالعة)أهداف تعليم القراءة   .1
يساهدف تعليم الر اة  في ع امج تعليم العاعية للناطرين علغات أخاى عد  
 21أهداف من أهمها:
الحساب) التي  ،التااعة ،أن الر اة  هي أالى المهارات الثلاث اهي االر اة  .أ
 يجم  المجام  الإنساني على حق الفاد في تعلمها.
الاعليم الذاتي شعارات لا تاحرق في  ،الاعلم مدى الحيا  ،أن الترعية المساما  .ب
 حيا  الإنسان إلا إذا كان قادرا على الر اة .
 أن المجام  الإنساني المعاصا مجام  ماعلم يصعب تصور عمل مهاري فيه لا .ت
إن الإنسان محاط عتثير من أا جه النشاط التي تسالزم الر اة   ،ياطلب الر اة 
 حتي يحرق ما يايد احتي ياتيف م  المجام  ايؤدي اظيفاه.
                                                             





أن الر اة  الواسعة شاط للثرافة الواسعة إن ما يجنيه الدارس الأجنبي من خلال  .ث
 خاى.ق اة  المواد العاعية إعظم مما يجنيه من خلال إي مهار  أ
إن الر اة  هي المهار  التي تبري م  الدارس عندما يترك البلد العابي الذي ياعلم  .ج
كما أنها المهار  التي يساطي  من خلالها أن ياعاف على إنماط الثرافة   ،فيه اللغة
 العاعية املامحها.
قد تتون  ،عالر اة  يساطي  الدارس أن يحرق أغ اضه العملية من تعليم العاعية .ح
 أا تعلمية أا غيرها. ،أا سياسية ،أا اقاصادية ،ثرافيةأغ اضا 
الر اة  مهار  يساطي  الدارس بها تحريق قدر من الإسامااع اقضاة اقت  .خ
 الف اغ بما هو أجدى.
 ،أخيرا فإن الر اة  هي المهار  التي ينميها الطالب احده ععد إن يترك المعهدا  .د
              ليس ثمة أدعى للاردم في الر اة  مثل الر اة . 
 (المطالعة) خطوات الدرس القراءة .2
 يراأ المعلم التلمات ا الجمل مصحوعة بما يوضح معناها .أ
 يطلب المعلم من الدارسين فاح التااب .ب





يام عاض نصوص  ،عندما ياتون عند الطلاب رصيد من المفادات  التركيب .ث
 مبسطة عليهم
المعلم عأن الطلاب عشتل عام قد اناهوا من الر اة  الصاماة ععد أن يشعا  .ج
 يطلب منهم الالافات إليه اتاك التااب مفاوحا أمامهم
 لا ينبغي أن يعطى الماأخاان في الر اة  افاا أضافيا .ح
 تلرى أسئلة فهم النص  التااب مفاوح أمام الطلاب .خ
 ت في النصينبغي أن تلري الأسئلة في الترتيب الذي تايد فيه الإجاعا .د
 اقد يعود الاسااذ للنص عداية ما  أخاى للحصول على فتا  معينة .ذ
 يجب أن تتون الأسئلة من النوع الذي ياطلب إجاعات مخاصا  .ر
 إذا لم يتن لدى الطالب إجاعة عن السؤال المطااح يجب تتليف غيره .ز
 يجب تشجي  اساراة الإجاعات من النص .س
المعلم أن مدى الاناباه عند  ينبغي  أن ياوقف طاح الأسئلة عندما يشعا .ش
 الطلاب قد ضيف
 يعامد من تعليم الر اة  الحريرة على طاح السؤال المناسب .ص
 يراأ الطلاب النص ععد ذلك ق اة  كاملة اصاماة) .ض





 09يمتن تشج  الطلاب على صياغة اسئلة تسرى إجاعاتها من النص المرااة. .ظ
 أنواع القراءة  .3
ترسيم الر اة  من حيث شتلها العام اطايرة آدئها إلى عد  أنواع يمتن 
 هي:
 الر اة  الصاماة .أ
اإعطاؤها  ،يمتن تعايف الر اة  الصاماة عأنها: اااساربال الاموز المطبوعة
المعنى المناسب الماتامل في حداد خبرات الرارىة الساعرة م  تفاعلها عالمعاني 
جديد  افهمها دان اساخدام أعضاة اتتوين خبرات  ،الجديد  المرااة 
 19النطق)).
افهم معانيها عسهولة ادقة الا  ،فالر اة  الصاماة تمثل حل الاموز المتاوعة
 ،اكما أن رؤية الشية كافية لمعافاه دان حاجة لنطق اسمه ،دخل للصوت فيها
الر اة  الصاماة يظها فيها انارال العين فوق   ،فتذلك رؤية التلمة المتاوعة
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 ،فهي ق اة  ساية ليس فيها صوت الا همس ،اإدراك الرارىة لمدلولاتها ،تلماتال
 الا تحايك لسنا أا شفة.
 الر اة  الجهاية .ب
اتوصيلها عبر العين  ،تعاف الر اة  الجهاية عأنها : ااالاراط الاموز المطبوعة 
ثم الجها  ،المعنى المخازن له في المخ ،إلى المخ افهمها عالجم  عين الامز كشتل مجاد
اهي فاصة  99اساخدام أعضاة النطق اساخداما سليما)). ،بها عإضافة الاصوات
 احسن الآداة. ،اجود  النطق ،للاماين على صحة الر اة 
لأنها تاضمن مهارات  ،اتعد الر اة  الجهاية أصعب من الر اة  الصاماة 
عد  اتساخدم أجهز  ماعدد  امعرد . ادلت الاجارب على أن الر اعة الجهاية 
تاسااى م  الر اة  الصاماة في مهاراتها اتزيد عنها في مهارات أساسية تمثل تفسير 
اإن كانت الر اة  الصاماة أعون على الفهم كما  ،محاويات الماد  المرااة  للسامعين
 كما سبق أن ذكانا.  39الجهد.توفا الوقت ا 
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 الر اة  السايعة العاجلة .ت
من أهم مهارات  ،من حيث الأغ اض الخاصة التي تدف  الإنسان إلى الر اة 
 ،اساعة حاكة العينين في الر اة  ،الر اة  السايعة: الردر  على الاصفح الساي 
 ،الموضوعالردر  على الاعط عين الافتار  ،اساعة الاراط التلمات أا العبارات
اساعة  ،اخفة الحاكة ،اساعة الحصول عليها ،الردر  على معافة المصادر ،الاصلي
 49الاسايعاب م  ساعة النرل  الالخيص.
 الر اة  الاحليلية .ث
 ،اهي التي يحااجها الرارىة عندما ياغب في فحص موضوع ععمق اتأمل
اعرد مرارنة عينما  ،لفهم المعاني جملة اتفصيلا ،اتميز هذه الر اة  عالتريث  الأنا 
 59أا تخالف معها. ،اعين الماني التي تماثلها
 ،امن أهم مهارات هذا النوع من الر اة : الامهل  الاعمق في الر اة  
التركيز لفهم المعاني  الموازنة عين ما يعاض في التاب المخالفة  الردر  على الاعط 
 ل السياق.عين اللفظ امعناه من خلا
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 تحليلتعريف  : رابعالفصل ال
 ثم يعّاف في العمق. اللغةهيتل  لبحثعلى لغة لماعمد الاحليل هو دراسة 
الاحليل عأنه نشاط يحاوي على عدد من الأنشطة مثل الاحليل  الامييز  اي اندي
يام تصنيفه اإعاد  تجميعها افًرا لمعايير معينة ثم البحث عن لاخايار شية ما 
 الاتصال اترديا معناها.
علم  في نشاط تحليل اللغة ياضمن عد  مساويات من اللغة، بما في ذلك
 الأصوات، مورفولوجيا، علم الدلالة  النحو.
 التركيب الصوتي  .أ
علم الأصوات اشاراقي يأتي من كلماين اليونانية: الهاتف هذا يعني 
الحافي لعلم الأصوات هو ، فإن المعنى هتذاا "الصوت" الليغو هذا يعني "العلم". 
علم الأصوات هو جزة من اللغويات التي تفحص الصوت، سواة  ".علم الصوت"
علميا من تعاريف الخبراة  تاصو علم الأ فهم 19المنطوقة أا ما زالت في العرل.
 :ةالاالي
                                                             





 19".اظيفاهاعلى صوت لغة معينة بحث"علم الأصوات ي :فيرهار
"علم الصوت هو المجال اللغوي الذي يدرس، يحلل، اياحدث  :الخير عبد
الصوت،  يعنى ، nopةالتلم اشتل من أصلتسلسل الأصوات اللغوية، التي تعن 
 :9العلم. يعنى goliا
"علم الأصوات علم يبحث في أصوات اللغة من حيث أنااجها امن حيث 
 29إنارالها امن حيث إدراكها".
أن علم الأصوات هو مجال أن تخاام ععض هذه المصادر، عناة على 
حول ديث تحا  عالاحاي  الدراسات  الاحليلاتاللغويات أا اللسانيات التي تروم 
 المثال: ناجها الأد ات البشاية ااظائفها.تسلسل الأصوات اللغوية التي ت
 "الخطايا"عنيي ذنوب
  "ريش الإعط"عنيي زنوب
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 )تاكيب الصافاالبنية المورفولوجية  .ب
ي ععض يحاو  الصاف)علم ا الناحية العاعية، تُعاف المورفولوجيا عاسممن 
 ل:ي كما قيرتغيأا تحول  يعني  من عين أخاىعانىالم
 صاف الشية إذا رّد  عن اجهه 
 عني:الم
 03إععاد شية ما إذا رفض المعنى.           
مورفولوجيا هو أحد الفااع اللغوية التي تناقش الاغييرات في تغييرات 
حيث ياعامل م   ،علم الصاف في اللغة العاعية، مورفولوجيا هو التلمات.
الاغييرات في التلمات من كلمة  احد  إلى عدد من التلمات التي لها معنى خاص 
 أمثلة مثل: بها.
 "قد ضاب"يعني  ابض
 "ضابلرد "اب يعني يض
 "ضاعة"يعني   اضاع
                                                             





 "الشخص الذي يضاب"يعني  ربضا
 )تاكيب الدلالة الهيتل الدلالي ا .ج
تعاف الدلالة عأنها علم اللغة الذي ياعلم عن المعنى، أي تعلم المعنى 
اهذا يعني أن  الارتباطات التي تاضمن المعنى نفسه. التلمات الماضمن في نطق
العلاقة من حيث التلمات المتافئة،  التلمات المراعلة، اعدد من المعاني  الأغلفة 
صوات، مورفولوجيا، عناة الجملة،  الدلالية على حد سواة فيمساوى علم الأ
 مثال:ك نفسها، لأن تذكا أن المعنى هو أساسا عامة اقادر  على لمس كل منهم.
 "يد"عني ي يد
 "كااب"يعني  كااب
 )النحويتاكيب ايتل النحوي اله .د
إلى نوعين، معاني نحوية عامة امعاني نحوية  النحويالتركيب نرسمي
 الذي يمتن فهمه من جملة أا العام هو الأكل النحوي العامالنحوي  المعنى خاصة.





يمتن فهمه من موض   اصلخا نحويالعنى المهو  الخاص نحوية معنى ينماع 
 : مثال التلمة في الجملة.
االمعنى  الولد عتضا موضوع) أا اعلف هو الولد كلمةمن   خاص امعنى نامالولد "














 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 نوع البحث:الفصل الأول 
 طاق تهدف. الوصفية الطايرة هي البحث هذا في المساخدمة الطايرة
 أا تسليمها ثم الرلق تثير التي الأحداث الأحداث اصف إلى الوصفية البحث
 13.البحث إج اة اقت موجودا كان الذي الواق  م  تاوافق لأنها اصفها
 أا الظااف من الاحرق إلى يهدف الذي البحث هو الوصفي البحث
 اساخدام أما 93.بحثية تراريا شتل في ناائجها اترديم ذكاها، التي الأخاى الأشياة
 لطلاب الر اة  فهم على الردر  اصف فهو الدراسة هذه في الوصفية الأساليب
 امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية المطالعة درسفي   ةرا الفي فهم  الثاني السمستر
 .ة متاسايعلاة الدين الإسلامية الحتوم
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 در البياناتصم :الفصل الثاني 
در البيانات افًرا للمشتلة مص ةدد الباحثتحعند تحديد مصادر البيانات، 
 هذه الحالة، مصادر البيانات في الدراسة هي:في  ب دراساها.يجالتي 
 ة.لعالمطا رسمحاضا في د .أ
 .ةالعاعي اللغة اخصصفي الثانيالسمستر  طلاب  .ب
 .المساندات ذات الصلة عالتائن قيد الدراسة .ت
 طريقة جمع البيانات:لثالفصل الثا
ي الخطو  الأكثا إستراتيجية في الدراسة، لأن جم  البياناته اتطاير تعابر
، جم  البيانات اتطايرلا تعاف  الغاض من البحث هو الحصول على البيانات.
 33على عيانات تفي بمعايير البيانات المحدد . ثةصل الباحتحلن 
ت العديد من ترنيات جم  البيانا ةساخدم الباحثتهذه الدراسة سوف  في
 ام تنفيذها، اهي على النحو الاالي:االتي س التي تاوافق م  الأبحاث
 
                                                             





  م اقبةملاحظة أا  .أ
عاسجيل  نةاعاا أا الم ةروم الباحثتقبة هي طايرة لجم  البيانات حيث الم ا
ثم  هذه الأحداث، اشاهد  شاهدم يمتن 43ها أثناة البحث.شهدتالمعلومات التي 
 بموضوعية قدر الإمتان. رؤياها ثم كااعاها
طايرة الم اقبة من غير المشاركين، اهي  ةساخدم الباحثاسفي هذه الدراسة، 
 اقبفرط كم في الأحداث التي دراساها ةطايرة الملاحظة التي لا يشارك فيها الباحث
 مسارل.
 ب. مراعلة 
هي طاق لجم  البيانات البحثية التي توفا فاًصا للافاعل الواحد تلو  ةالمراعل
 53الآخا عين الباحثين اجامعي البيانات) م  الأف اد الذين تام دراساهم.
 ةلجم  البيانات إذا أراد الباحث تكارني  ة هذه الدراسة، ُتساخدم المراعلفي
معافة أشياة  ثةأراد الباحكل يجب دراساها اإذا ا مشإج اة دراسة أالية للعثور على 
 13من المساجيبين ععمق أكبر اعدد المساجيبين صغير جًدا.
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نموذج المراعلة المجانية الموجهة،  ة، فرد اساخدم الباحثةة للمراعلأما عالنسب
الأسئلة في يوضح إطار ا  عإعداد اهي مراعلة يروم فيها الرائم عإج اة المراعلة
يام تعديل أسئلة المراعلة  الفاز  عالاااع . اذكاه يس من الضااريالمراعلة، التن ل
 13افًرا لشااط اأاضاع المساجيبين في سياق المراعلة الفعلية.
 في المراعلة ما يلي: في هذه الدراسة، شمل الماحدث
 طالعةمحاضا في المواد الم  .1
 ة على طلابالعالمطيعلم درس اضا الذي أجايت مراعلة مشتركة م  المح
المؤيد   العائرة  عواملعن  لجم  البياناتعرسم تدريس اللغة العاعيةالثاني  السمستر
عرسم تدريس  في درس المطالعة  ةقا  فهم في اللاان يوجه الطلاب السمستر الثاني
 .ة متاسايالإسلامية الحتوم علاة الدين امعةبج اللغة العاعية
 قسم تدريس اللغة العاعيةالثاني  سمسترال فيطلاب  .9
اجم  البيانات الماعلرة بمساوى هدف إيجاد يم  الطلاب  ةإج اة المراعليام 
المؤيد   العائرة اللاان يوجه الطلاب السمستر الثاني  عواملا  في الاعلم ر اة ال فهم
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 امعة علاة الدينبج عرسم تدريس اللغة العاعية في درس المطالعة  ةقا  فهم في
 .ة متاسايالإسلامية الحتوم
 توثيق .ج
وثائق عيانات الم اقبة لاساخدام عيانات البحث، كما تتمل ال ق جاهزيوثاال
اذلك  تعمل الوثيرة على النظا في الشتوك المخالفة في عملية البحث، .ةالمراعل
أما عالنسبة لناائج البحث، فإن هذه  :3). الماراط  االاحرق عند الادقيق الماراط 
من  ةمعها الباحثتجيانات التي الب مصداقية.الطايرة ساجعل عيانات البحث أكثا 
خلال هذه الطايرة هي عيانات في شتل اثائق متاوعة تاعلق ععدد 
في   ةرا ال هم فيفهممساوى  حيث من أاماتف المصنفين على أنه ماوسط  الطلاب
 .العةدراس المط
 اخابار .د
شية أا فاد لُتساخدم للحصول على معلومات حو  أدا  أا أدا  وه اخابار
 23ماعلق عالردر  التي تمالتها في حالة معينة.
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س في در   ةرا لتظها هذه الطايرة لمعافة مدى قدر  الطلاب على فهم ا
هو في شتل اخابار موضوعي، اهو اخابار  ةرترحه الباحثذييالاخابار ال.ةعلاالمط
الرضاة على ذاتية المريِّم، على الأقل  يمتن ترييمه عشتل موضوعي، من خلال
 م  عة الموضوعية لهذا الاخابار ثاعتالضغط إلى مساوى منخفض أيًضا لأن الطبي
 04تغييره. لا يمتن تغيير، الناائج نفس
 أدوات البحث :الفصل الرابع 
تساخدمها الباحثة لجم  المعلومات على حسب المسائل التي التي د ات الأ
 ي اد بحثها في هذا البحث هي :
) اهي الم اقبة الطاععية التي يساعمل isavresbO namodePيه الم اقبة اتوج .أ
 لم اقبة الملعبية ايسجل كل ماي اه ماعلرا عالبحث.الباحثة المعلومات عا
السائل  المجيب شفويا للحصول على عين  اار هي المح )weivretnI(المراعلة  .ب
 .بين إما من الطلاب أا من المحاضاالمعلومات من المجي
من خلال عاض عدد من  جم  المعلومات هو طايرة )seT(الاخابار .ت
الأسئلة المتاوعة للحصول على المعلومات أا لجم  المواد من المجبين. اقال 
                                                             





من الأسئلة أا عيان  هو ترنية لجم  عإعطاة مجموعةالاخابار سوغييونو أن 
 متاوب إلى المجبين لإجاعة.
) هي إيجاد اجم  المعلومات عن أشياة مثل isatnemukoDاالوثائق  .ث
المذكوزات  النصوص  التاب  الصحف  المجلات اجدال الأعمال اغير 
ذالك. أا تجم  فيها الباحثة المعلومات عاسجيل الأشياة التي تاعلق 
 بمسائل البحث.
 معلوماتتحليل الطريقة  : خامسالفصل ال
 المعلومات التي تم جمعها تحللها الباحثة عاساخدام الطايرة فيما يلى:
الاحليل النوعي هو تحليل المعلومات أا البيانات الوارد  من ملاحظة  .1
يساعمله عاحديد في شتل جمل ثم ياتبطه م  عشتل غير الأرقام الذي 
 نظاية الماجعية المدعومة.
الاحليل التمي هو تحليل البيانات في شتل الارقام عاساخدام  .9







   :حيث
 الريم المائية =P 
 تت ار الأجوعة = F















 جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسرالفصل الأول : لمحة عن 
كانت جامعة علاة الدين الإسلامية أال تأسيسها عبار  عن كليات فاعية 
كان إنشاؤها تلبية لطلب غياكاتا ا و ي لجامعة سونان كليجاغا الإسلامية تاععة
جامعة علاة الدين) اشعبها  فيهاحتومة محافظة سولاايسي الجنوعية االتي تر  
 غياكاتا.و على هذا الطلب رئيس جامعة سونان كليجاغا الإسلامية ييوافق ا 
 11عااريخ  51فرد أصدرت ازار  الشئون الدينية رقم  ،عناة على هذا
  IMUعشأن تأميم كلية الشاعية الااع  لجامعة المسلمين الإندانيسيا  9121أكاوعا 
اتحويلها إلى كلية الشايعة الااع  لجامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحتومية 
 .9121نوفمبير  01غياكاتا فاع متاسا و ي
عشأن تأميم  4121نوفمبير  1عااريخ  12ثم أصدرت ععد ذلك ق ارا رقم  





نوفمبير  11الااععة لجامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحتومية فاع متاسا في
 .4121
عشأن إنشاة كلية  5121أكاوعا  :9عااريخ  11ثم أصدرت ق ارا رقم 
أصول الدين تاععة لسونان كاليجاغا الإسلامية الحتومية يوغياكاتا فاع متاسا 
 .5121نوفمبير  :9في
الجامعة  5121أكاوعا  :9في الااريخ  21الدينية رقم عالإسناد لر ار الوزيا 
اكلية أصول  ،كلية الترعية  ،التي قد تواجدت فيها ثلاث كليات اهي كلية الشايعة
 الدين  تحولت إلى جامعة مسارلة.
ععد أن كانت -في هذه الماحلة كانت لدي جامعة علاة الدين خمس كليات
كلية الآداب افرا لر ار ازيا الشؤان عإضمام  -لديها ثلاث كليات في أال تأسيسها
ثم علإنضمام  ،1121نوفمبر  39في  1121سنة  :41الدينية الإندانيسي رقم 
 1121عام  359كلية الدعو  افرا لر ار ازيا الشؤان الدينية الإندانيسي رقم 
مترا جنوب متاسا) ثم نرل إلى نتاسا  351اكان مرا هذه التلية في عولوكومبا ا
. افي هذه الماحلة أيضا أنشئ قسم 1:21ر ار رئيس الجمهوري رقم عناة على ال





اكان نظام هذا  0221يونيو  1في  0221/إي/13لوزار  الشؤان الدينية رقم 
لجامعة شايف هداية الله الرسم لوزار  الإداري تحت قسم الدراسات العليا الااع  
ثم اسارلت فيها ععد عر ار ازيا الشؤان الدينية  ،الإسلامية الحتومية بجاكاتا
اأصبح قسم الدراسات العليا تحت إدار   3221سنة  304الإندانيسي رقم 
 جامعة علاة الدين.
من أجل اساجاعة مراضيات الاردم  الاطور في مجال العلم  المعافة اععد أن 
الذي بموجبه أصبح جمي   2:21سنة  9نظام الاعليم الوطني رقم  صدر قانون
م احل الاعليم خاصة م احل قبل الجامعة ماسااية سواة أكانت تحت رعاية ازار  
كانت هناك حاجة ملموسة في الاحويل   ،الاعليم الوطني اازار  الشؤان الدينية
لجامعة التي تشمل المؤسستي من الجامعة التي تضم ععض التليات الدينية إلى ا
الدينية  التليات العامة. اعفضل المبادر  التي قام بها المسؤالون في هذه الجامعة 
جمي  الأط اف المعينة عالجامعة اعاأييد من  ،من أجل هذه المنشود 1009-9009
فرد تم ترديم طلب  ،سزلاايسي الجنوعية خاصة من مجلس الجامعة امن محافظا 
كونها معهد علاة الدين العالي الإسلامي إلى جامعة علاة تحويل هذه العلمية من  
الدين الإسلامية إلى رئيس الجمهورية عن طايق ازيا الشؤان الدينية الإندانيسي 





فرد  ،افي هذا السياق 5009أكاوعا  01في  5009سنة  15للر ار الجمهور رقم 
 4افااح الدكاور الحاج سوسيلو عامبنغ يودايونو رئيس الجمهورية هذه الجاعمة في 
 بمتاسا. 5009ديسمبر 
اععد أن تغيرت الحالة المئسساية لعلاة الدين ا أصبحت "جامعة" فرد 
قسم تومية اأصبحت لديها سب  كليات ا تطورت جامعة علاة الدين الإسلامية الح
مارس  11في  1009سنة  5قم ات العليا افرا لر ار ازيا الشؤان الدينية ر الدراس
 تشامل هذا التليات:ا  1009
 الرانونكلية الشايعة ا  .1
 شؤان الادريسلية الترعية ا ك .9
 الفلسفةكلية أصول الدين ا  .3
 العلوم الأنسانيةكلية الآداب ا  .4
 الاتصالاتكلية الدعو  ا  .5
 كلية الطب ا العلوم الصحية .1
 الإقاصاد الإسلامكلية  .1





 كلية الدراسات العليا .2
إلى الآن) فد  5121منذ تأسيسها إلى أن تحولت إلى جامعة امن سنة 
 تولى منصب رئاسة الجامعة كل من :
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية  العمداءأحوال :  الجدول الأول
 السنة الاسم الرقم
 ):121 - 5121ا آرافالاالحاج  1
 )3121 -:121ا دكاور انداس الحاج محي الدين زينال 9
 )2121 -3121ا برافسور الحاج عبد الاحمن شهابال 3
 )5:21 - 2121ا دكاور انداس الحاج.أ.م اد عثمانال 4
 )4221 - 5:21ا الدكاوراندا الحاجة اندى راسدييانا 5
 ):221  4221ا سالم الأسااذ الدكاور الحاج عبد المعين 1
 )9009 - :221ا دكاور انداس الحاج محمد صالح فاوحيناال 1
 )0109 - 9009ا م.أ ،الأسااذ الدكاور الحاج أزها أرشد :
 )5109 - 1109ا الأسااذ الدكاور الحاج عبد الرادر غاسنج1م س 2






 شؤون التدريسبية و التر كلية 
 رؤية الكلية:
دمات العامة في مجال الترعية البحث  الختحريق نشاطات الاعليم ا 
عليها في خلال السنوات الخمس   Aالتعامد عا  ،اأعداد المدرسين ،لاميةالإس
 الرادمة.
 المهام :
الخدمة الاجاماعية على تنفيذ عمليات انشاطات الاعليم  الاعلم  البحث ا  .1
 أسلاميا.علميا ا  ،الجود   النوعية العالاين أساس
 علوم الادريس تطوي ا ماتاملا اشاملا.تطويا العلوم الترعوية ا  .9
لمهارات من خلال تطويا المواقف العلمية ا تحسين نوعية الموارد البشاية  .3
 تطبيرات الريم الإخلاقية النبيلة.
 ،سواة على مساوى الإقليم ،تطويا شبتة الش اكات م  الهيئات ذات صلة .4
 أا الدال االعالم). ،أا الوطن






صوراته عاعابار كائنا إنسانا أكاديميا ياميز تحسين مساوى الطالب ا  .1
 عشخصية إسلامية  اتجاحه علمى رصين.
في تلبية احاياجات النجام  عي  ،انوعية الأداةتحسين نوعية الخدمات  .1
 مجال الاعليم.
 شؤان الادريس تضم أقساما كما يلي:كلية الترعية ا 
 قسم الترعية للعلوم الإسلامية م  تخصصا في الترعية للعلوم الإسلامية. .1
 قسم الترعية لعلوم اللغة العاعية م  تخصصا في الترعية لعلوم اللغة العاعية. .9
للعلوم الترعوية الإسلامية م  تخصصا في الترعية للعلوم الترعوية  قسم الترعية .3
 الإسلامية.
 قسم/شعب تدريس اللغة الإنجليزية .4
 قسم/شعب تدريس الاياضية .5
 قسم/شعب تدريس الفيزياة .1
 قسم/شعب تدريس البيولوجيا .1





تعابر التلية معهدا أا ماكزا لاطويا مهارات الروي  ،إلى جانب ذلك
سؤال عن عمل ع امج خاصة لترعية اهو الماكز أا المعهد الم ،الادريسية االمدرسين)
أا  ،التفاة  للمساحرين منهمسواة في إصدار شهاد  الاوثيق ا  ،تدريب المدرسينا 
 في رف  مساوى أهلياهم للمساوى الجام .
شؤان الادريس تلية الترعية ا يس اللغة العاعية عالملف الشخصي لرسم تدر 
 .بجامعة علاة الدين الإسلامية الحتومية متاسا
 رؤية القسم :
ليتون متانا للانمية ارعاية الترعويين في مجال اللغة العاعية مهنية، اصلبة 
 ..العريد  اأخلاقا كايمة
 المهام :
 اجباتهمإنشاة ارعاية معلمي اللغة العاعية الذين يحبون  )1






 الاقمعلاة الدين متاسا امعة شؤان الادريس بجعية ا تر كلية ال  ق ارعناة على 
شؤان عية ا التر الدراسة عتلية نامج الرسم/عن محاضا عا  :109سنة  1:21
عاادي عنديديتان اسم محاضا الرسم/ ا يحددعلاة الدين متاسامعة بج الادريس
 :العاعية هي كما يلي
الجدوال الثاني : احوال المعلمين و المعلمات في قسم تدريس اللغة العربية  
الإسلامية  علاء الدين كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة
 2102-8102مكاسر للعام الأكادمي  الحكومية








 م.أ ،الدكاور الحاج.أزهار أرشادالأسااذ 
 الدكاور الحاج صاعا الدين غارنجانج م.أ الأسااذ
 م.أ ،الدكاور الحاج شايف الدين أاندنج الأسااذ
 مونير. م.أ.غ الدكاور
   آم ا كاسيم. م.أدكاور ال
 الحاج.محمد مااردي جلال الدين.ل س.أم.أ غ دكاورال



















 رافى. م.ف د.إ دكاورال
 م.ف د ،الكخ  سيتي عائشة دكاور ال
 الحامتا.إم.ت ح.إ دكاورال
 إم.أ ،الحاج عبد الائوف محمد أمين.ل ج دكاورال
 الحاج شامسوري.س.س.إم.أ
 إم.ت ح.إ ،همز  س.فطاني دكاورال








  الإسلامية الحتومية علاة الدين بجامعة شؤان الادريسس اللغة العاعية كليىة الترعية ا مصادر الماد : إدار قسم تدري
في  القراءة فهم على الثاني السمستر طلاب قدرة مستوى: الفصل الثاني 
علاء  جامعةب العربيةبقسم تدريس اللغة  المطالعة الدرس
 ة مكاسريالإسلامية الحكوم الدين
الر اة  هي مهار  من المهارات اللغوية المهّمة جدا عين ثلاث مهارات اللغوية 
يساطي  الإنسان أن يوس   الأخاى. لأنها اسيلة لاعلم العلوم الأخاى الم اد  حتى





الر اة ، لا ياوق  من الطلاب فرط أن   في تعلم اللغة العاعية، اخاصة مهار 
على الاراط المعلومات  ر رداليتونوا قادرين على الر اة  التن أيضا فهم افهم ا 
 الردر ، أي في شتل الر اة  محاويات فهم الردر  . علىالوارد  في مواد الر اة 
 في طلابقدر   ،فهم الر اة  علىب طلاقدر   ،اللغة العاعيةق اة  نص ع في طلاب
 ق اة .  موقففي  طلابيعاف ا  ،أا يعافوا المفاداتتاجمة 
 درس في الر اة  فهم على الردر  مساوى لمعافة اسانادا إلى الفهم المذكور،
 علاة الدين امعةبج العاعية اللغة تدريس قسم في الثاني السمستر لطلاب ةلعاالمط
 من. الر اة  ماد  على يعامد اخابارًا ةالباحث عطىتة متاسا. يالإسلامية الحتوم
 .كما يلي  الاخابار ناائج على ةالباحث تحصل الاخابار،
 الجدول الثالث
 سدر  فيالر اة   فهم قدر  مساوى علىطلاب السمستر الثاني  اماحان ناائج
ة يالإسلامية الحتومعلاة الدين  امعةبج العاعية اللغةعرسم تدريس  لعةاالمط
 14متاسا
                                                             
 لعة عرسم تدريس اللغة العاعية بجامعةافي درس المط الر اة مصدر المواد: ناائج اماحان طلاب السمستر الثاني على مساوى قدر  فهم 14






  مالاق رقم الاسجيل النايجة
 الر اة  مفهم الر اة  المفادات الاعاب المجموع
 1 900:1100909 41،42 5،1: 9،5: 51 5:5،5:
 9 300:1100909 591،:: 5،1: 11 5،1: 591:1،3:
 3 400:1100909 555،001 5،1: 9،5: 5،1: 51::1،02
 4 500:1100909 41،42 001 1،:1 001 5:1،32
 5 100:1100909 591،:: 51 3،92 51 59151،9:
 1 100:1100909 555،001 001 9،5: 5،1: 51313،32
 1 :00:1100909 419،92 5،1: 11 51 5344،1:
 : 200:1100909 191،1: 51 :،15 51 51101،91
 2 010:1100909 1:،9: 5،1: 2،31 5،1: 5194،0:
 01 110:1100909 1:،9: 51 11 51 5952،51
 11 910:1100909 :02،2: 51 :،15 5،91 950،11
 91 310:1100909 2:1،:2 5،1: 9،5: 001 59991،92
 31 410:1100909 591،:: 51 :،15 51 591::،31
 41 510:1100909 120،12 5،1: 2،31 51 51913،21
 51 110:1100909 41،42 5،1: 11 51 530،9:
 11 110:1100909 1:،3: 51 :،15 5،1: 5195،51
 11 :10:1100909 2:1،:2 001 9،5: 5،1: 59991،92
 :1 210:1100909 41،42 5،1: 11 5،1: 11،5:
 21 090:1100909 401،401 51 2،31 51 105،21
 09 990:1100909 41،42 51 2،31 51 531،11





21،51: :1،5 22،4 100 22،319 9090011:094 99 
20،1::15 :1،5 :5،9 :1،5 100،555 9090011:095 93 
1:،21 15 11 15 24،14 9090011:091 94 
25،0::15 :1،5 29،3 100 100،555 9090011:091 95 
14،11:5 15 51،: 15 29،914 9090011:09: 91 
11،5435 15 13،2 15 29،914 9090011:092 91 
:0،:59 :1،5 11 15 :2،20: 9090011:030 9: 
:4،12155 15 :5،9 :1،5 21،021 9090011:031 92 
:1،5915 :1،5 1:،1 :1،5 21،001 9090011:039 30 
29،4915 100 :5،9 :1،5 21،001 9090011:033 31 
29،4915 100 :5،9 :1،5 21،001 9090011:034 39 
25،00:15 100 29،3 :1،5 100،555 9090011:035 33 
:9،33015 :1،5 11 15 52،:93 9090011:031 34 
:3،91:5 15 1:،1 :1،5 29،914 9090011:031 35 
11،94115 15 13،2 15 21،021 9090011:03: 31 
29،:515 :1،5 22،4 :1،5 21،001 9090011:032 31 
11،5435 15 13،2 15 29،914 9090011:040 3: 
13،::195 15 51،: 15 ::،195 9090011:041 32 
:9،035 15 11 :1،5 24،14 9090011:049 40 
29،:515 :1،5 22،4 :1،5 21،001 9090011:043 41 
:0،19915 :1،5 51،: :1،5 21،021 9090011:044 49 
29،4915 :1،5 :5،9 100 21،001 9090011:045 43 
25،:4195 100 :5،9 100 2:،1:2 9090011:041 44 
29،55515 :1،5 22،4 :1،5 25،:93 9090011:041 45 
:9،15195 15 29،3 15 ::،195 9090011:04: 41 





11،11:5 15 42،1 :1،5 29،914 9090011:050 4: 
29،:515 :1،5 22،4 :1،5 21،001 9090011:051 42 
:5،5:5 15 :5،9 :1،5 24،14 9090011:059 50 
15،591 :1،5 42،1 15 :2،0: 9090011:053 51 
23،14195 :1،5 22،4 :1،5 2:،1:2 9090011:054 59 
21،51: :1،5 22،4 100 22،319 9090011:055 53 
:1،01:5 :1،5 51،: :1،5 29،914 9090011:051 54 
11،11:5 15 42،1 :1،5 29،914 9090011:051 55 
1:،4:5 15 51،: :1،5 24،14 9090011:05: 51 
:0،2:195 19،5 :5،9 :1،5 ::،195 9090011:010 51 
11،11:5 15 42،1 :1،5 29،914 9090011:011 5: 
29،19995 :1،5 :5،9 100 2:،1:2 9090011:019 52 
11،309 15 51،: :1،5 :2،20: 9090011:013 10 
:3،23295 15 29،3 15 23،451 9090011:014 11 
14،111 15 51،: 15 :2،20: 9090011:015 19 
:1،4435 15 11 :1،5 29،914 9090011:011 13 
19،10195 15 42،1 15 ::،195 9090011:011 14 
20،4:5 :1،5 29،3 :1،5 24،14 9090011:01: 15 
11،51415 15 42،1 15 :1،352 9090011:012 11 
13،5:55 15 51،: 15 :1،549 9090011:010 11 
11،:235 15 51،: :1،5 29،914 9090011:011 1: 
19،2235 15 42،1 15 29،914 9090011:019 12 
:9،035 15 11 :1،5 24،14 9090011:013 10 
:5،45515 :1،5 11 :1،5 25،:93 9090011:014 11 
:1،13295 :1،5 1:،1 :1،5 23،451 9090011:015 19 





 41 110:1100909 41،42 5،1: 1،:1 5،1: 532،1:
فردمت الباحثة الجدال الات اري كما  ،معدل الناائج من الجدال الساعق لمعافة
 يلي: 
 الجدول الرابع
فهم   ىعلجدال الات اري لبحث عن معدل مساوى قدر  طلاب السمستر الثاني 
ة يالإسلامية الحتومعلاة الدين امعة بج عرسم تدريس اللغة العاعية  الر اة 
 94متاسا
 درجة fi Xi fixi )%( rF
 22-02 99 5،42 21019 91،29
 2:-0: 59 5،4: 5،91119 :1،33
 21-01 19 5،41 5،11019 :4،13
 21-01 - - - -
 25-05 - - - -
 المجموع 41 المجموع 30911 
                                                             
لعة عرسم تدريس اللغة العاعية بجامعة افي درس المط الر اة اماحان طلاب السمستر الثاني على مساوى قدر  فهم معدل مصدر المواد: 24





قدر  طلاب  عافنا أن معدل درجات مساوى ،عناة على المواد الساعرة
 علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية الر اة السمستر الثاني في فهم 
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قدر  طلاب السمستر الثاني  عافنا أن أنواع مساوى ،من المحاسبة المذكور 
ة يالإسلامية الحتوم علاة الدينامعة بج اللغة العاعية عرسم تدريس الر اة  على فهم
 ) كما يلي :PAPجد ال ترييم المرياس ا متاسا
 الجدول الخامس
 34)PAPاجدال ترييم ماج  المرياس
 الاقم ماتبات درجة فهم المواد
 1 ممااز  22 – 02
 9 جيد جدا  2: – 0:
 3 جيد  21 – 01
 4 مربول  21 –01
 5 راسب  25 –05
) الساعق اعالنظا إلى معدل PAPعلى جدال ترييم الماج  المرياس اعناة 
قدر  طلاب السمستر  عافنا أن مساوى )9:،3:(ناائج اماحان الطلاب هي 
الإسلامية  علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية  الر اة فهم  على الثاني 
 تتون في ماتبة  "جيد جدا". متاساة يالحتوم
                                                             






عرسم  الر اة فهم على قدر  طلاب السمستر الثاني  لاوضيح مساوى
فحسبت  متاساة يالإسلامية الحتومعلاة الدين امعة بج تدريس اللغة العاعية
 الباحثة الناائج التي حصل عليها الطلاب إلى النسبة المائوية عاساخدام الاموز الاتي:  
 
 
 :  nagnareteK
 aynesatneserp iracid gnades gnay isneukerF  =  F
 )udividni kaynab/isneukerf halmuj( sesac fo rebmuN  = N
 77esatneserp akgnA  =  P
  حيث:
 الريم المائية=P
 تت ار الأجوعة= F
 عدد المساجيب =            N
 
                                                             
 5: .ص ،مردمة في الإحصاةات الاعليمية ،أنس سوديجونو44






عرسم  الر اة فهم  على قدر  طلاب السمستر الثاني  النسبة المائوية على مساوى
 متاساة يالإسلامية الحتوم علاة الدين امعةبج تدريس اللغة العاعية
  مالاق ماتبات فاصلة F المئوية
 1 ممااز  22 – 02 99 91،29
 9 جيد جدا  2: -0: 59 :1،33
 3 جيد  21 – 01 19 :4،13
 4 مربول  21 -01 _           _                 
 5 راسب  25 -05 _           _                 
 على عناة على المواد الساعرة راينا أن ناائج مائوية طلاب السمستر الثاني
ة يالإسلامية الحتوم علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية الر اة  فهم







المؤيدة والعائقة اللتان يوجه الطلاب السمستر الثاني  عواملالفصل الثالث: ال
بقسم تدريس اللغة  في درس المطالعة القراءة فهمعلى 
 ة مكاسريالإسلامية الحكوم علاء الدين جامعةب العربية
 العوامل المؤيد  .1
 الر اة فهم كما ساد من قبل أن سور  مساوى قدر  طلاب السمستر الثاني 
 .ة متاسايالإسلامية الحتوم علاة الدين امعةبج العاعيةعرسم تدريس اللغة 
 علىاتحصيلهم الدراسي فيليه ساردمت التاتبة عوامل تؤيد طلاب السمستر الثاني 
ة يالإسلامية الحتوم علاة الدين امعةبج عرسم تدريس اللغة العاعية  الر اة فهم  
 .متاسا
 اللغة العاعية دريسقسم ترئيس م. تاح.إ. الدكاور همتا إلياس، قال  الأسااذ 
أن  في كلية الترعية ا شؤان الادريس بجامعة الإسلامية الحتومية علاة الدين متاسا
أا من المهارات مثالا تحسين مهارات اللغة العاعية لدى الطلاب في مهارات الر اة  
لمحاضا  خارج ساعات اتفعل في  تيالمحاضا   غيرها هي أنشطة إضافية مثل تدريب
. غيرها من تعلم اللغة العاعية يمتن أن تزيد من معافة اللغة العاعية للطلاب أنشطةا 





المبرمجين من قسم  السمستر الآخا اأيًضا اخابار الاوفل على طلاب .الطلاب
 54.للغة العاعيةفي االطلاب اللغة العاعية لمعافة قدرات  دريست
لطلاب  درس المطالعة، اهو محاضا م.فاد.إ.ماعاسيارا،  ورانداسالدكا
 امعةاسؤان تدريس بج في كلية الترعية قسم تدريس اللغة العاعية  الثاني سمسترال
 علىالطلاب  ؤيدقال، إن العوامل التي تا متاس الإسلامية الحتومية الدين علاة
هي الطلاب الذين امالاك معافة مسبرة عاللغة العاعية  طالعة المفهم الر اة  في درس 
لأنه عندما يردم المحاضاان اللغة العاعية أا  المعهدمثل الطلاب الذين ياخاجون من 
. عصاف النظا عاليةال رسةونها، فهم يفهمون عسهولة المواد مرارنة بخايجي المديشاح
، خطيرينالطلاب في مااععة عملية الاعلم لأنه عندما لا يتون الطلاب  خطور  عن
ان المواد التي أاضحها المحاضا. اطاق الادريس الخاصة بهم أا طايرة اأخا فإنهم سي
اساخدامها حتى يشجعوا الطلاب على المشاركة في الاعلم. عالإضافة إلى ذلك، يام 
اة الموضوع، حتى يامتن الطلاب من توفير المفادات الموجود  في الماد  قبل إعط
 14.معافة معنى التلمات العاعية عندما يشاح المحاضا
                                                             
علاة الدين الإسلامية الحتومية  في كلية الترعية ا شؤان الادريس بجامعة اللغة العاعية دريسرئيس قسم تالمراعلة ا ،الدكاور همتا إلياس54
 )2109من يوليو سنة  4 ساماتا ،متاسا
في كلية الترعية ا شؤان  اللغة العاعية دريسقسم ت الثاني سمسترلطلاب ال درس المطالعةمحاضا المراعلة ا ،ماعاسيارا ورانداسالدكا64





 اللغة العاعيةقسم تدريس الثاني  السمسترطالبة  أحد ماجفيرا، ذكا قالت ت
، متاسا الحتومية الإسلامية علاة الدين امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية 
، إن الزياد  في اساخدام اللغة جينفوناو 1ة من مدرسة العالية الحتومية خايجي
العاعية هي الاغبة،  الاغبة هي أحد الماطلبات  الآمال الائيسية التي تشتل أساس 
الإضافية التي قدمها اظيفة امن هذه الاغبة يمتن الريام عأنشطة مثل .النجاح
تشعا اإذا  .المحاضا اإعاد  فهم المواد التي لم يفهمها عندما يردم المحاضا الموضوع
النرطة المهمة هي رغبة . الأصدقاة الذين يعافونهم عشتل أفضل اسأل ،صعوعةع
نفسك إذا كنت تشعا عأنك أقل قدر  على تعلم اللغة العاعية أا عدم اجود 
   .14اعلم اللغة العاعيةلالمفادات العاعية ثم من رغباك 
اللغة قسم تدريس  الثانيالسمستر قال إقبال خير رازق أحد طلاب ثم 
 الحتومية الإسلامية علاة الدين امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  العاعية
وناور إن الطلاب الرادرين على مااععة عملية غالذي تخاج من دار السلام  ،متاسا
رارنة بمتعلم اللغة العاعية أي الطلاب الذين لديهم معافة مسبرة عاللغة العاعية 
الذين ليس لديهم معافة  لحتوميةا العالية أا المدرسة المهنية الخايجين من المدرسة
                                                             
علاة الدين  امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةقسم تدريس الثاني  السمسترطالبة  أحدالمراعلة ا ،ماجفيرا ذكا ت74





ون الدراس بينلأن المحاضاين عاد ً يشاحون أا ي. على الإطلاق عن اللغة العاعية
عاساخدام اللغة العاعية  الأصدقاة الذين لا يمالتون مهارات اللغة العاعية سيجدان 
 :4.صعوعة في فهم ما يفساه المحاضا
 المطالعة في درس  ةرا العلى فهم  العوامل التي تؤيد امن الشااح أن
اشؤان تدريس  الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةقسم تدريس  الثانيالسمستر  لطلاب
 هي: متاسا الحتومية الإسلامية علاة الدين امعةبج
ممن لديهم معافة مسبرة طلاب أا  المعهدالطلاب الذين ياخاجون من  .أ
 عاللغة العاعية
 اللغة العاعيةتعلم عيئة لغوية تدعم الطلاب  .ب
 شج  المعلمين  الأساليب المساخدمة لجعل الطلاب ماحمسين .ت
 المحاضا الادريب أا النشاط  .ث
 تعلم إضافي اتحفيظ المفادات اليومية .ج
 الاغبة في تعلم اللغة العاعية .ح
 المثاعا  في المشاركة في عملية الاعلم .خ
                                                             
علاة الدين  امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةقسم تدريس  لثانياالسمستر أحد طلاب المراعلةا ،إقبال خير رازق84





 العائرة املو عال .9
عاوعية طلاب  عائرةامل الو ، حيث قام العالمؤيد عالإضافة إلى العوامل 
في كلية  اللغة العاعيةقسم تدريس  في درس المطالعة  ةرا الفهم  ىعل الثانيالسمستر 
تامثل  متاسا. الحتومية الإسلامية علاة الدين امعةاشؤان تدريس بج الترعية
في درس   ةرا الفهم  ىعل الثانيالسمستر  إحدى العربات في صعوعة ععض طلاب
علاة  امعةاشؤان تدريس بج ةاللغة العاعية في كلية الترعي دريسرسم تع لمطالعةا
لم الحتومية الذين عاليةال ةرسجعل خايجي المد متاسا. الحتومية الإسلامية الدين
، اللغة العاعية تعلمعليهم المشاركة في  تسبب الصعوعاتياعلموا اللغة العاعية من قبل 
التي تعلمت عن  طالعةالم تعلم درسة  عاللغة العاعية خاصة عند اصعب فهم الر ا
العاعية  اللغة ، يفارا الطلاب إلى إتران المعافة المفاداتعالإضافة إلى ذلك. اةالر
 .المحاضاينالمردمة من ، مما يجعل من الصعب فهم مواد الر اة  صافعلم نحوى ا ا 
درس  محاضا س.أغ.م.فاد.إ ،رافي الدكاور الأسااذ قال، إلى جانب ذلك
اسؤان  في كلية الترعية قسم تدريس اللغة العاعية  الثاني سمسترلطلاب ال المطالعة
، إن الصعوعات التي امتاس الإسلامية الحتومية الدين علاة امعةتدريس بج





إن ، م.فاد.إ.، ماعاسيارا ورالدكا اقال أيضا الأسااذ الصاف.علم النحو ا معافة 
 ،العوامل التي تعيق الطلاب هي عدم اجود أساس مسبق اعدم اجود اللغة العاعية
 .24ليس من المعهد عسبب خلفية
فهم  ىعلالثاني السمستر طلاب  تعيققال إقبال خير رازق إن العوامل التي 
 الإسلامية علاة الدين امعةالترعية اشؤان تدريس بجلتلية  طالعةفي درس الم الر اة 
اللغة العاعية كل يوم في  ا كانت رغبة الطلاب في الاردم  اساخداممتاس الحتومية
أا لا يوجد رد من ععض الأصدقاة إجاعة  أا في الفصل التن لا يوجد امعةالج
لذلك ترليل نية الطلاب الذين ياغبون في . لا يساخدمون اللغة العاعية الذين
اساخدام اللغة العاعية بحيث يتون اساخدام اللغة العاعية أقل تطبيًرا في الحيا  
ثم أيًضا الطايرة التي يساخدمها المحاضا في شاح الموضوع عاساخدام لغة . اليومية
ديهم مهارات في اللغة العاعية فهم عالية بحيث يصعب على الطلاب الذين ليس ل
   05.الماد  التي أاضحها المحاضا
                                                             
اسؤان تدريس في كلية الترعية قسم تدريس اللغة العاعية  الثاني سمسترلطلاب ال درس المطالعة محاضاالمراعلة ا ،رافي الدكاور الأسااذ94
 )2109سنة  يونيومن  11 ساماتا ،امتاس الدين الإسلامية الحتومية علاة امعةبج
 امعة علاة الديناشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةقسم تدريس  الثانيالسمستر أحد طلاب ا المراعلة ،إقبال خير رازق05





في  الر اة فهم  ىعل الثانيالسمستر طلاب  تعيقتوضيح أن العوامل التي 
علاة  امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةعرسم تدريس  المطالعة درس
 هي: متاسا الحتومية الإسلامية الدين
 الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةعرسم تدريس  الثانيالسمستر  طلابصعوعات ععض  .أ
لخايجي المدارس  متاسا الحتومية الإسلامية علاة الدين امعةاشؤان تدريس بج
 الحتومية الماوسطة الذين لم يدرسوا اللغة العاعية من قبل
 طاق الادريس غير الفعالة .ب
 اللغة العاعية الأساسيةالمواد التي تعابر صعبة للطلاب الذين ليس لديهم  .ت
ميل الطلاب إلى معافة اللغة العاعية فرط اليس تميل إلى تطبيق  اساخدام اللغة  .ث
 في الاحدث كل يوم
 عدم زياد  النشاط، أا الاعلم الإضافي .ج
للغة العاعية لأنهم يخشون الوقوع في الأخطاة ا تلماعععض الطلاب لا يثرون  .ح
 تلمعند الا








 الفصل الأول : الخلاصة
في درس  الر اة  تحليل صعوعة فهمععد أن سادت الباحثة عن دراسة عن 
الثاني عرسم تدريس اللغة العاعية في كلية الترعية اشؤان  سمسترطلاب اللالمطالعة 
ة الباحث من الخلاصة يمتن ة متاسايالإسلامية الحتوم علاة الدين الادريس بجامعة
 هي :
عافنا أن مساوى قدر  طلاب  )9:،3:(معدل ناائج اماحان الطلاب هي  .1
علاة الدين امعة بج عرسم تدريس اللغة العاعية الر اة فهم  ىعلالسمستر الثاني 
 جيد جدا".تتون في ماتبة " ة متاسايالإسلامية الحتوم
 الثانيالسمستر  لطلاب المطالعة في درس الر اة على فهم  العوامل التي تؤيد .9
 علاة الدين امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةقسم تدريس 
 هي: متاسا الحتومية الإسلامية






 اللغة العاعيةتعلم عيئة لغوية تدعم الطلاب  .ب
 المعلمين  الأساليب المساخدمة لجعل الطلاب ماحمسينشج   .ت
 المحاضا الادريب أا النشاط  .ث
 تعلم إضافي اتحفيظ المفادات اليومية .ج
 الاغبة في تعلم اللغة العاعية .ح
 المثاعا  في المشاركة في عملية الاعلم .خ
المطالعة  في درس الر اة  فهمعلى  الثانيالسمستر العوامل التي تعيق طلاب  .3
 علاة الدين امعةاشؤان تدريس بج الترعيةفي كلية  اللغة العاعيةعرسم تدريس 
 هي: متاسا الحتومية الإسلامية
في كلية  اللغة العاعيةعرسم تدريس  الثانيالسمستر  صعوعات ععض طلاب .أ
 متاسا الحتومية الإسلامية علاة الدينامعة اشؤان تدريس بج الترعية
 ومية الماوسطة الذين لم يدرسوا اللغة العاعية من قبللخايجي المدارس الحت
 طاق الادريس غير الفعالة .ب
 المواد التي تعابر صعبة للطلاب الذين ليس لديهم اللغة العاعية الأساسية .ت
ميل الطلاب إلى معافة اللغة العاعية فرط اليس تميل إلى تطبيق  اساخدام  .ث





 الاعلم الإضافيعدم زياد  النشاط، أا  .ج
للغة العاعية لأنهم يخشون الوقوع في الأخطاة تلمااعععض الطلاب لا يثرون  .ح
 تلمعند الا
 الفصل الثانى : المقترحات
 فاردم ععض المرترحات فيما يلي : ،عناة على ناائج البحث
 درس المطالعة لمعلمينللمحاضاين أا ا  .1
 الطلاب حماس لإثار  تنوًعا أكثا طايرة عاساخدام الادريس فيياجي  .أ
 اللغة تعلم في اجدية نشاطًا يتونوا أكثا أن على الطلاب تحفيز ياجي .ب
 .المطالعة الدرس في الر اة  فهمعلى  خاصة العاعية،
 للطلاب .9
 فهم على خاصة العاعية، اللغة تعلم في جدية أكثا لطلاب ياجي .أ
 المطالعة درس الر اة 
علم النحوى  امعافة العاعية المفادات إضافة الطلاب على ياجي .ب







 المرجع العربي  .أ
:  أاجونج فاندانج ;الطبعة الأالى،مدخل إلى طاق تعليم اللغة الأجنبيةأزها.  ،أرشد
 .:221 ،مطبعة احتام
في  ،تعلم اللغة العاعية في عانامج الدين الإسلامي العالي في إندانيسيا ،عولريساح
 910919رقم  ،حجم اثنا عشا ،المجلات العلمية في دكايتا
كلية الترعية ،مذك ات في طاق تدريس اللغة العاعية: ا آخيرين محمود رشدي ،خاطا
 المهارات اللغوية ،أحمد فؤد علياناقابس في .1521جامعة عين شمس
 .م 9221 –ه  9141
سله يادنيا: در الفلاح  ;الطبعة الأالى ،مدخل إلى علم اللغةمحمد علي.  ،ليالخ
 ;الطبعةالأالى ibarA igolonoF. .مؤفاق ن اقابس في.3221 ،لألنشا  الأتوذ





ة في تعليم اللغة العاعية  الترعية يالاتجاهات الحدث: ا آخاين محمود رشدي ،خاطا
 ،أحمد فؤد علياناقابس في .4:21 ،الراها  ،مطاع  سجل العاب ،الدينية
 .م 9221 –ه  9141 المهارات اللغوية
اتجاهات حديثة في  .سعاد عبد التايم ،طه علي حسين ا دالوائلي ،الدليمي
 .2009 ،الأردن-عمان ،تدريس اللغة العاعية
 ،اعاتار تعلم اللغة العاعية: استراتيجيات ا أساليب تطويا التفاةاتسوجاع1 
 .:009سيمارانج: مطبعة  اليسونجو1 
دراسة عن كفاة  ق اة  النص العابي على طلاب قسم تدريس اللغة ميرنا.  ،سالم
العاعية كلية الترعية اشئون الادريس بجامعة علاة الدين الإسلامية الحتومة 
متابة ، امتاسا:الاسالة تدريس اللغة العاعية ،5109متاسا للدفعة 
 ).1109، الإسلامية الحتومة متاسا علاة الدين جامعة
 المهارات اللغوية ،أحمد فؤد علياناقابس في .الماج  الساعق: سامي محودعبد الله 





الماكز ،بحث تحليلي مرارن ،اللغة العاعية امشتلاته الاعليمية: يوسف ،الصفتي
المهارات  ،أحمد فؤد علياناقابس في  .1:21،الراها :الرومي للبحوث
 .م 9221 –ه  9141 اللغوية
 .م 2:21 \الاعاط ه  ،تعليم العاعية لغير الناطرين بهاد. حمأيدرش، طعيمه
  م. 9221 –ه  9141 المهارات اللغوية. فؤدأحمد  ،عليان
طايرة الر اة  اكيفية تطبيرها لطلاب الفصل الثانى في المدرسة الثانوية بمعهد . ميليان
، عانتيف )MIMMI(راعطة الساجد   المصليات الإندانيسية الماحد  للبنات 
الإسلامية  علاة الدين متابة جامعة، امتاسا:الاسالة تدريس اللغة العاعية
 .)1109، الحتومة متاسا
 ،أحمد فؤد علياناقابس في  ماجم ساعق ،9ج ،المعجم الوسيطمجم  اللغة العاعية : 
 .م 9221 –ه  9141 المهارات اللغوية
يوجياكاتا:  ;الطبعة الثالثة ،الارييم في تدريس اللغة  الأدب ،عاهان ،نورجياناورا
 .1009 ،EFPB
 عربيالمرجع غير ال .ب





 الطبعة ،sitkarp natakedneP utauS :naitileneP rudesorP سوهارسيمي. أريتوناو،
 .1009 ،الفبيت جاكاتا: ،الثامنة
 .:009،افايس اتيفاا رين:جاكاتا ،fitatilauK naitileneP imahameM وآخاان.عسااي
 fitatilauK natakedneP nakisanibmogneM igolodohteM .تاشاكوري، عباس اآخاان
 .0109يوجياكارتا: متابة الطلاب،  ،fitatitnauK nad
 idutS kutnu barA asahaB naupmameK rukugneM.عبدالحميد،
 .0109 الملك عبد الله، جامعة مالانج:مطبعة ،malsI
 .3009 ،اابيس اتيجاكاتا:رين،scitsiugniL عبد. ،الخير
 .3109،نديفغا افاا رج، جاكاتا:الطبعة الثالثة،. acabmeM nalipmareteKدلما
: يوجياكاتا ،الطبعة ال اععة,naitileneP ataD sisilanA kutnU akitsitatSعودي. ،سوسياو
 .0109 ،آديااما ريفيتا
فاا :عاندانغ الطبعة الأالى، ،fitkefE narajalebmeP. عاديتياتياا  عزيز ،سيفو الدين
 .4109،رسدكايارجال 
 .2009.االفبيا :عاندانغ،D&R nad fitatilauKfitatilauK naitileneP edoteM .يونوغسو 
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